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Uvod
Danalnji razvoj druKtva obitelj stavlja u neza-
vidan poloZaj. Dru5tvo se razvija u smjeru razvo-
ja tehnologije i dobrobiti povezane s materijal-
nim, dok su pomaci napravljeni u samim
druitvenim odnosima prilidno mali. Obitelj u
tradicionalnom smislu rijedi sve viSe gubi svoje
znadajke i zamjenju.iu ga neki drugi oblici
obiteljskog Zivota - prvotno nuklearne obitelji, a
zatim i veliki broj obitelji samohranih roditelja,
obitelji s djecom iz prvoga braka i slidno. Razvoj
druitva s jedne strane donio .ie gotovo potpunu
slobodu izbora i moguinost osnivanja raznih
oblika obiteljskog Zivota koji su socijalno prih-
va6eni, a s druge strane pred obitelji stavlja veli-
ka odekivania obzirom na zadatke koje postavlja
pred svakog pojedinca, pa tako i roditelja. Danas
je sasvim uobidajeno da oba roditelja rade te da
su zahtjevi na poslu veliki i desto u suprotnosti s
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potrebama obitelji Sto obitelj stavlja u te5ki
pofoZaj (Arendell, 1997, Family Resource
Coalition, 1996). Isto tako, zbog tempa Zivota
kakav nameie dana5njica sve je manje prilika za
odrZavanje mreLe podrike (prijatelji, dlanovi
pro5irene obiteljil koja, s vremena na vrijeme.
predstavlja nuZnu pomo6 obitelji.
Medutim obitelj, bez obzira na sve drultvene
promijene, joi uvijek izvriava istu funkciju:
odgoj djece, zadovoljavanje osnovnih potreba
svakog dlana obitelji, pruZanje emocionalne
podrike, socijalizaciju djece, uspostavljanje
obiteljskih tradicija te razvijanje odgovornosti.
Slidno govori i DeFrain (2001 ) te kaie kako, iako
su neki od sociologa dana5njice predvidali krah
institucije braka i obitelji, obitelji ne samo da su
preZivjele nego su se podele mijenjati i evoluirati.
Struktura obitelji danas se moZda promijenila, ali
vrijednost "obitelji" je ostala. Obitelj je, vjerojat-
no, najstariji inajotporniji dio druitva. Od
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podetka ljudskog Livota ljudi su se grupirali u
obitelji kako bi pronaSli/dobili razne oblike
podr5ke (DeFrain, 2001 ).
Kao i prije tako i danas pozitivan razvoj djece
uvelike ovisi o okruZenju koje stvara obitelj.
Obitelj je mjesto gdje dijete udi prve korake kako
one u doslovnom smislu te rijedi, tako i one koji
6e mu biti potrebni za Livot poput udenja o
odnosima te udenja vje5tina, socijalnih i Zivotnih,
koje 6e mu pomo6i na putu u odraslost.
Upravo stoga, obitelj kao institucija postaje
valan dimbenik riztka i za5tite za razvoj
poreme6aja u pona5anju djece. Koncept rizika i
za5tite imenuje dimbenike u individui ali i u
okruZenju koji 6e utjecati na daljnji razvoj djete-
ta. iimbenici rizika (Coie i sur., 1993, prema
Kirby i Fraser, 1997) su svi oni dimbenici koji
pojadavaju vjerojatnost prvog pojavlj ivanja pore-
me6aja u pona5anju, napredovanja prema vrlo
ozbiljnom stanju te podrZavaju problematidne
uvjete. Za5titni dimbenici, s druge strane, su svi
oni koji promoviraju pozitivan i zdrav razvoj
djece.
Koncept koji se nastavlja na koncept rizika i
za5tite, koncept otpornosti, opisuje otpornost
obitelji kao karakteristike, dimenzije i "vlasni-
Stvo" obitelji koje pomaZu obiteljima biti otporne
na neda6e do kojih dolazi uslijed potrebnih prom-
jena u vrijeme kriza (McCubbin i McCubbin,
1998).
Kako se rizidni i za5titni dimbenici, te
dimbenici otpornosti nalaze u samoj individui te
u okruZenju Hauser i Bowlds (1990, prema
Dacey i Kenny, 1994) identificiraju tri osnovna
dimbenika koji se dine presudnim za pozitivan
razvoj djece:
. PodrZavajude obiteljsko okruZenje. Obiteljsko
okruZenje koje osigurava osjedaj topline i
bliskosti je za5titni dimbenik za mlade u
riziku. Roditelji otpome djece kombiniraju
podr5ku i razumijevanje sa supervizijom
aktivnosti djece i dosljednom disciplinom.
Ve6ina otpome djece i mladih su sposobni
uspostaviti bliske odnose s barem jednim
dlanom obitelji.
Socijalna mreLa. Otporna djeca i mladi su,
takoder, sposobni dobiti podr5ku kroz socijal-
nu mreZu izvan obitelji. Skola u kojoj su
uditelji ili strudni suradnici bliski s udenicima
moZe doprinijeti razvoju otpomosti. Odnosi sa
sve6enicima, uditeljima, starijim prijateljima i
vr5njacima mogu osigurati podr5ku koja je
potrebna djeci i mladima u situacijama
no5enja sa stresom ili rje5avanja problema.
Osobne karakteristike. Osobne karakteristike i
temperament takoder mogu smanjiti negativne
udinke stresa. Te karakteristike ukljuduju: poz-
itivan ja-koncept, samopovjerenje. osje6aj
kontrole, socijalnu odgovornost, senzibilnost,
kooperativnost, dobre komunikacijske i soci-
jalne vje5tine i otvorenost.
Ho6e li dimbenici rizika i za5tite, odnosno
dimbenici otpomosti imati utjecaj na dijete i
kakav 6e on biti uvelike ovisi o postojanju i inter-
akciji medu individualnim dimbenicima djeteta,
dimbenicima u obitelji kao i u dimbenicima koji
se nalaze u ostalim okruZenjima u kojima dijete
Zivi (Skola, zajednica).
Riziini i za5titni iimbenici u obitelji
Obitelj kao primarno okruZenje djeteta i kao
okruZenje koje, ukoliko je disfunkcionalno,
strudnjaci najde56e povezuju s poreme6ajima u
pona5anju (Frick i Jakson, 1993, Loeber i
Stouthamer-Loeber, 1986, prema Pillay, 1998)
predstavlja poseban interes strudne javnosti.
Naime, znajuei da se rizik zarazvoj poreme6aja u
pona5anju pove6ava ili smanjuje ovisno o
kvaliteti socijalnog i obiteljskog Zivota koje
dijete iskusi (Haddad, Bracos i Hollenbork, l99l )
strudna javnost je posljednjih godina uloZila
napore kako bi poku5ala prepoznati koji su to
rizidni i za5titni dimbenici koje obitelj nosi u sebi,
a mogu znadajno utjecati na razvoj djeteta. S
obzirom na sve ve6i broj problema/rizika u
drultvu, te vaZnosti obitelji za zdrav i pozitivan
razvoj svakog pojedinaca, gsnaZivanje obitelji se
postavua kao prioritet, odnosno, prioritet postaje
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imenovanje snaga obitelji te zatim
janje i podrZavanje.
Mnogi autori poku5ali su dati pregled rizidnih
i zaltitnih dimbenika koji se nalaze u obiteljskom
okruZenju. Tako Gardner, Green i Marcus (1994)
kao obiteljske rizidne dimbenike navode sli-
jede6e: konflikti u obitelji i obiteljsko nasilje,
ob ite lj ska dezor ganizacij a, nedo statak obite Ij s ke
povezanosti, socijalna izolacija obitelji, deste i
snaZne stresne situacije u obitelji, nedostatno
nadgledanje djece i neudinkovita disciplina te
nerealna odekivanja prema djeci.
Slidno, Williams, Ayers i Arhtur (1997) kao
rizidne dimbenike u obiteljskom okruZenju
navode probleme u obitelji, obiteljske konflikte,
obiteljsku povijest visoko-rizidnog pona5anja i
neadekvatna pona5anja roditelja kao modela.
IstraZivanja (Lefkowitz i sur., 1977, prema
Pillay, 1998) otkrivaju da je nedosljedna disci-
plina i odbadenost od strane roditelja povezana s
poreme6ajima u pona5anju ukljuduju6i laganje,
krade, bjeZanje od ku6e i agresivno pona5anje.
Novija istraZivanja (Frick i Jakson, 1993, Loeber
i Stouthamer-Loeber, 1986, prema Pillay, 1998)
pokazuju da su poreme6aji u ponaianju djece
jako povezani s deficitima u roditeljskoj odgov-
ornosti i pona5anju kao neadekvatna supervizija.
provodenje vremena s djecom, zainteresiranost za
aktivnosti u koje je dijete ukljudeno s vr5njacima.
Nadalje, roditelji djece koja manifestiraju pore-
me6aje u ponaSanju pokazuju vi5e razine zahtije-
vanja i kritidnog ponalanja (McMahon i Wells,
1989, prema Pillay, 1998).
S druge strane, obitelji koje zdravo
funkcioniraju, jake obitelji koje vide svijet kao
prijateljsko mjesto, te promijene ne doZivljavaju
ugroZavaju6e karakterizira (Sayger, 1996):
. dosljedna pravila pojadana toplim odnosom
bez kriticizma,
. pozitivan odnos medu roditeljima,
. postojanje prikladne figure za identifikaciju i
toplo i sigumo okruZenje,
. jasno definirane uloge roditelja i djece,
. jak sustav podr5ke.
Reid (1996) istide da ne postoji skupina
kvaliteta koji bi sve obitelji dinile sretnim. Ono
Sto jednu obitelj dini snaZnom ne mora nuZno
podrZavati drugu. No, obitelji koje su identifici-
rane kao'Jake" imaju neke zajednidke kvalitete.
Neke od tih kvaliteta koje drZe obitelji zajedno,
dak i u vremenima stresnih situacija, prema nave-
denom autoru. ukljuduju:
Pozitivan brak u kojemu oba supruZnika rade
na odrZanju zdravih odnosa.
Roditelje koji dijele poglede u svezi odgoja
djece, financijskih ciljeva i raspolaganja s
novcem.
elanove obitelji koji su privrZeni i koji pruZa-
ju podr5ku, te izraLavaju ljubav rijedju i
djelom.
"Obiteljska pravila" koja su dogovorena medu
svim dlanovima obitelji.
Zajednidko provodenje vremena, u igri i u
poslu, umjesto pristajanja na "vrijeme koje je
ostalo".
Obiteljsko vrijeme kako bi dlanovi obitelji
imali osjedaj pripadnosti.
Zelju svih dlanova obitelji da naude udinkovi-
to komunicirati. elanovi obitelji slulaju,
obra6aju paZnju na neverbalne poruke,
postavljaju pitanja i rade na tome da razumiju
jedni druge. O konfliktima se razgovara i
dogovaraju se rje5enja medu dlanovima
obitelji koji su u konfliktu.
Fleksibilnost i prihva6anje promjena. Clanovi
obitelji koriste pozitivne nadine no5enja s
promjenama u svojim Zivotima, u obitelji i u
druStvu.
Obiteljske rituale kao dio svakodnevnice.
ilanovi obitelji nastoje udiniti svakodnevne
situacije, kao zajednidki objedi i vrijeme prije
spavanja, posebnim. Na taj nadin dlanovi
"dijele", a ne "odraduju" svakodnevne situaci-
je (rutine).
Duhovnost kao silu koja "vodi" ka povezanos-
ri obitelji.
Dijeljenje odgovornosti. Svaki dlan obitelji je
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. Interes i brigu o sredi drugih dlanova obitelji.
. Provodenje slobodnog vremena s obitelji.
. Humor kao nadin za smanjenje tenzije i
povezivanje dlanova obitelji.
. Po5tovanje privatnosti svih dlanova obitelji.
. DopuStanje i ohrabrivanje razlika medu
interesima i mi5ljenjima.
McCubbin i njegovi suradnici (1997) dali su
pregled za5titnih dimbenika obzirom na razvoj
obitelji te na njihov utjecaj u razliditim fazama
obiteljskog Livota. Tako se kod parova bez djece
kao vaZni za5titni dimbenici pojavljuju socijalni
status i zaposlenje, vjeStina rje5avanja problema,
osje6aj zajedni5tva i podra5ka zajednice te kole-
galsuradnika. Kod obitelji s djecom pred5kolske
ili Skolske dobi kao najvaZniji za5titni dimbenici
javljaju se religijski programi u zajednici,
podr5ka zajednice i osjedaj uklapanja u Siru
zajednicu diji su dlanovi te osje6aj pripadnosti
istoj. Presudni za5titni dimbenici u obitelji s ado-
lescentima su ekonomski status, medusobna
podr5ka od supruga/supruge i ostalih dlanova
obitelji, obiteljska kohezivnost i bliskost dlanova
obitelji te osjedaj pripadnosti u Siru zajednici diji
su dlanovi. I na kraju, u fazi"praznog gnijezda"
vaZni zaltitni dimbenici su: vje5tina no5enja sa
stresom/problemima, obiteljska povezanost i
bliskost te podr5ka zajednice kojoj pripadaju i
kolega s kojima rade (McCubbin 1995,
McCubbin i Lavee, 1986, prema McCubbin i sur.,
1997). NajvaZniji za5titni dimbenici obitelji koji
zadrLavaju vrijednost obitelji kroz sve faze
obiteljskog ciklusa su obiteljska slavlja, dvrsto6a
obitelji, obiteljsko vrijeme i rutine te obiteljske
tradicije. eimbenici koji su vaZni u tri od detiri
kategorije unutar faza obiteljskog ciklusa su:
komunikacija u obitelji, financije i kompatibil-
nost osobnosti dlanova obitelji. Obiteljski sklad je
vaLan na podetku ciklusa, zdravlie u prvoj i
posljednjoj fazi, mrela podr5ke je presudna u
fazama podizanja djece te fazi adolescencije i
rane odraslosti. Dijeljenje vrijednosti obzirom na
kori5tenje slobodnog vremena dini se vitalno u
prvoj fazi obiteljskog ciklusa, dakle dok par jo5
nema djece.
McCubbin i sur., (1997) kao za3titne dimbe-
nike u obitelji dakle navode:
. Sklad - uravnoteZeni interpersonalni odnosi s
dlanovima obitelji Sto omoguiuje rjelavanje
konflikata i smanjivanje kronidne napetosti.
. Slavlja - proslave rodendana, blagdana i
drugih posebnih dogadaja.
. Komunikacija - dijeljenje vjerovanja i osje6a-
ja, s naglaskom na nadin kako dlanovi obitelji
izmjenjuju podatke i brinu jedanza drugoga.
. Financije - dobre vjeStine dono5enja odluka ili
financijskog "vodenja" obitelji i zadovoljstvo
s ekonomskih statusom.
. dvrsto6a - osje6aj dlanova obitelji da imaju
kontrolu nad svojim Zivotima, predanost
obitelji i vjerovanje da de obitelj opstati bez
obzira na sve.
. Zdravlie - fizidko i psihidko dobro dlanova
obitelji.
. Zajednidke aktivnost u slobodno vrijeme -
slidnosti i razliditosti u nadinima kako pojedi-
ni dlan obitelji provodi svoje slobodno vri-
jeme.
. Osobnost - prihvaianje partnerovih osobina,
pona5anja, izgleda i neovisnosti.
. MreZa podrike - pozitivni odnosi sa rodacima
i prijateljima.
. Vrijeme i rutine - obiteljski objedi, kudanski
poslovi, zajedniStvo i svakodnevne rutine kako
bi se doprinijelo odrZanju i stabiliziranju
obiteljskog Livota.
. Tradicija - slavljenje praznika i vaZnih obi-
teljskih iskustava koje se slave generacijama.
Pregledom rizika i za5tita u obiteljskom
okruZenju moguie je uoditi kako autori navode
slidne ili gotovo iste dimbenike. U shematskom
prikazu poku5alo se dati pregled rizidnih i za5tir
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Nedosljedna disciplina, neadekvatna super-
vizija
Nerealna odekivanja roditelja
Visoko rizilna pona5anja roditelja




Neki od mogudih nepovoljnih izlaza








Pozitivni, topli odnosi u obitelji, podr5ka
Jasno definirane uloge u obitelji
Pozitivan brak roditelja, sklad
Prihva6anje promjena
Udinkovita komunikacija usmjerena na
rje5avanje problema
Zajednidko vrijeme, obiteljske tradicije
Financije (zadovoljavaju6i ekonomski sta-
tus)
Duhovnost obitelji



























SnaZna obitelj ne mora nuZno imati sve od
navedenih dimbenika zaStite. Naime, ne postoji
pravilo. Ono Sto jednu obitelj dini jakom, ne mora
imati takav utjecaj na drugu. Naglasak se stavlja
na napore obitelji, zajedno sa strudnjacima koji
im pruZaju razlllite oblike pomo6i, da identifici-
raju snage koje obitelj nosi u sebi te da ih njegu-
ju i podrZavaju razvijaju6i pritom i neke nove
snage kroz udenje novih nadina rje5avanja i
suodavanja s krizama te udenje novih vje5tina.
Otporne obitelji
Koncept otpomosti je koncept koji se nas-
tavlja na koncept rizka i za5tite. Kao i koncept
rizika i za5tite i koncept oQomosti se prenosi i na
okruZenje obitelji. Silliman (1994) daje nekoliko
dinjenica poja5njavaju6i sam pojam otpornosti i
njegovu povezanost s obiteljskim okruZenjem:
. Obiteljska otpornost je kapacitet obitelji da
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Izraz otpomost je nastala iz latinskog korijena
i znaEi "odskoditi i vratiti se u prvobitan
poloZaj".
Izgradnja kompetencije i izbjegavanje nega-
tivnih stresora vaLni su dijelovi otpornosti, a
postiZu se fleksibilno56u i kreativnim kori5ten-
jem razliditosti.
Otpornost se moZe opisati na individualnoj i
obiteljskoj razini kao i na razini zajednice u
meduovisnosti i komplementarnosti jedne
razine prema drugima.
Otpornost opisuje dinamiku, interakciju i pri-
lagodljivost u suodavanju s izazovima koji se
postavljaju pred individuu, obitelj i zajednicu.
Otpornost se moZe opisati u terminima vrijed-
nosti, stavova i pona5anja koji utjedu na ve6
navedeno.
Otpornost je relativan pojam u smislu da neke
situacije (kronidan stres) ili uvjeti (karakteris-
tika dlana obitelji) utjedu na kolidinu ili izraLa-
vanje komponenti otpornosti.
Otpornost obitelji je opisana kao spoj dva
razlidita, ali povezana procesa u obitelji: (l) pri-
lagodivanje - ukljuduje utjecaj za5titnih dimbeni-
ka u osnaZivanju obitelji kroz jadanje sposobnos-
ti i napora obitelji dazadrLe integritet i funkcioni-
ranje te da ispuni razvojne zadatke u trenucima
kada je suodena s rizidnim dimbenicima i (2)
privikavanje - ukljuduje utjecaj dimbenika opo-
ravka u promoviranju sposobnosti obitelji da se
"dodeka na noge" i snade u kriznim situacijama.
Posljedidno, istraZivanja otpornosti obitelji su se
poku5ala usredotoditi na imenovanje centralnih i
kompleksnih pitanja odredivanja za5titnih
dimbenika koji su presudni za obiteljsko prila-
godivanje kada je suodena sa specifidnim rizici-
ma ili skupinom rizidnih dimbenika kao i
dimbenika oporavka koji su presudni za privika-
vanje obitelji u specifidnim kriznim situacijama
(McCubbin i McCubbin, 1993, 1996, prema
McCubbin i sur. 1997).
Dakle, otpornost obitelji ima dvije kompo-
nente, za5titne dimbenike u obitelji i dimbenike
oporavka. Za(titni dimbenic i oblikuj u sposobnost
obitelji da prevlada rizidne dimbenike. eimbenici
oporavka obitelji u kombinaciji sa za5titnim
dimbenicima pomaZu obitelji da se nakon
stresnog dogadaja ili krize u obitelji koji
ukljuduju dezorganizaciju i opasnost od
nefunkcioniranja, vrati u prvobitno stanje.
McCubbin i sur. (1997) navode dimbenike
oporavka':
. Integracrja obitelji - roditeljski napori da
zadrLe obitelj na okupu i zadrLe optimistidan
pogled.
. Podr5ka obitelji i podizanje po5tovanja -
roditeljski napori da dobiju pomoi prijatelja i
zajednice te da razviju osjeiaj samopo5tovan-
ja i samosvijesti.
. Orijentacija obitelji prema rekreaciji, kontroli i
organizaciji - ukljudivanje obitelji u sportske
aktivnosti je pozitivno povezana s
pobolj5avanjem djetetova zdravlja kroz vri-
jeme; veia obiteljska insistiranja na organi-
zaciji, pravilima i procedurama.
. Obiteljski optimizam i znanje - obiteljski opti-
mizam, znanje o bolesti i moguinostima brige
zadijete u vlastitom domu pove6ava razumije-
vanje dlanova obitelji o medicinskoj situaciji i
procesima privikavanja na situaciju.
. Oslanjanje na samoga sebe i jednakost - vaZno
za promijene u obitelji do kojih dolazi u krizn-
im situacijama je stupanj u kojemu su dlanovi
obitelji, posebno odrasli, sposobni djelovati
neovisno ali u najboljem obiteljskom interesu,
kao i stupanj u kojemu se dlanovi obitelji
mogu osloniti sami na sebe.
. Obiteljski smisao - u kriznim situacijama
obitelj se desto mora mijenjati kako bi zadrlala
stabilnost, harmoniju i ravnoteZu. eesto su
obitelji u situaciji da daju novo znadenje krizi
u nastojanju da: (l) vrate legitimnost promje-
nama u funkcioniranju obitelji, (l) dlanovi
l Rezultati dobiveni iz longitudinalne studije obitelji suodenih s
dugotrajnom brigom za dijete koje boluje od cistidne fibroze
(McCubbin, i sur., 1983, McCubbin i sur, 1993, prema
McCubbin i sur., 1997) i longitudinalne studije obitelji suodenih
s duZim odsustvom jednog dlana obitelji (zarobljen ili nestao u
akciji) izazvanom ratom (McCubbin i Dahl, 1976, McCubbin,
Dahl i Hunter, 1975, McCubbin i sur., 1976, McCubbin, Dahl,
Lester i Ross, 1975, prema McCubbin i sur., 1997)
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obitelji prihvate promijene u funkcioniranju
obitelji i zadrLe harmoniju i (3) situaciju krize
sagledaju u Sirem kontekstu iskustava kako bi
smanjili bol i traumu povezanu sa krizom i
promjenama potrebnim da bi se krizna situaci-
ja prihvatila.
. Obiteljska shema - obitelji vremenom kreiraju
unutarnji osje6aj zajednidkih vrijednosti,
vjerovanja, odekivanja i oblikuju glavne
domene obiteljskog funkcioniranja kao
uskladenost obveza na poslu i u obitelji, disci-
pliniranje i podizanje djece, bradni odnosi,
intergeneracijske odgovornosti i slidno.
Kolektivni sustav vrijednosti, vjerovanja i
pravila se desto zove "obiteljskom shemom" i
igra veliku ulogu kao dimbenik oporavka pro-
moviraju6i obiteljsku harmoniju i ravnoteZu u
situacijama krize.
MoZe se redi da su koncept rizika i zaitite i
koncept otpomosti gotovo neodvojivi budu6i da
opisuju6i otpome obitelji autori navode identifl-
cirane zaititne dimbenike u obiteljskom okruZen-
ju. Medutim uz za5titne dimbenike, u konceptu
otpomosti, navode se jo5 neki dimbenici koji
pomaZu obitelji da se u situacijama stresa ili krize
u obitelji "ne raspadnu", odnosno dazadrLe inte-
gritet i uspjeSno funkcioniranje.
McCubbin i sur., (1997) daju pregled dimbe-
nika otpomih obitelji (za5titni dimbenici i dimbe-
nici oporavka):
. Komunikacija u obitelji koja je usmjerena na
rje5avanje problema. Komunikacija je orude
kroz koje obitelj moZe stvoriti zajednidki
osje6aj smislenosti, razviti i usavriiti strategije
no5enja s problemima te zadrLati harmoniju i
ravnoteZu. Izgleda da obitelji imaju najmanje
dva osnovna oblika komunikacije, afirmativnu
- oblik komunikacije u obitelji kojim se
prenosi podr5ka, briga te se primjenjuje u raz-
govorima koji vode rje5avanju problema, i
incidentnu - oblik obiteljske komunikacije
koja pogoriava stresne situacije kao deranje i
vri5tanje. Sve obitelji imaju oba oblika, ali
imaju6i na umu rizi(ne dimbenike i krizne
situacije, ako incidentni oblik komunikaciie
prevlada moZe dovesti do neravnoteZe u
obitelji Sto vodi uniStenju i sve manjoj sposob-
nosti obitelji da se adaptira. Obiteljski sustav
koji koristi afirmativnu komunikaciju kao pri-
marni oblik komunikacije pove6ava svoje
potencijale za oporavak i smanjuje rizik
obiteljske disfunkcije.
Jednakost. eesto politika i programi podcjen-
juju sposobnost pojedinog dlana obitelji da se
ponaSa konstruktivno i doprinosi dobrobiti
obitelji. Politika moZe biti vodena tako da daje
mo6 jednom dlanu obitelji, desto suprugu, i na
ta nadin podcijeni samostalnost i sposobnost
noienja s problemima drugih dlanova obitelji,
Sto su izrazito vaZne osobine kod kriznih
situacija.
Duhovnost. Kada se u obitelji dogode te5ki
dogadaji kao smrt jednog dlana, obitelj se
suodava s kriznom situacijom koja se ne moZe
objasniti samo razumski. Obiteljska trauma i
bol se ne smiju ignorirati. U takvim situacija-
ma obitelji mogu na6i smisao i utjehu u svojim
vjerovanjima.
Fleksibilnost. Fleksibilnost se pojavljuje kao
vai.an dimbenik u kriznim situacijama, a
vidljiv je u naporima obitelji da zadrLe stabil-
nost. Obitelji su ponekad prisiljene mijenjati
nadin funkcioniranja, ukljuduju6i izmjenu
uloga, pravila, pa dak i stila Zivota da bi
postigle harmoniju i ravnoteZu te se oporavile.
Iskrenost. Nepouzdanost je sastavni dio krize
u obitelji. Ne samo ako u njoj postoji
nedostatak jasno6e Sto obitelj moZe, a Sto ne
moZe udiniti, ve6 i u dru5tvu koje ne nudi tako
potrebne sheme Sto udiniti u kojoj situaciji:
takve sheme su neophodne za olak5avanje pri-
lagodbe obitelji u kriznim situacijama (Leave,
McCubbin, Patterson 1985, McCubbin, Dahl i
Hunter 1975 prema McCubbin i sur., 1997). U
kontekstu kriznih situacija u obitelji, kada se
uobidajeni nadini u obitelji trebaju mijenjati i
obitelj pokuiava promijeniti svoj socijalni,
psihosocijalni i ekonomski status, dobivanje
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bududnosti desto prati obitelji suodene s
dogadajima koje mogu zaprijetiti njihovom
nadinu Livota.Takve situacije su desto pra6ene
sa osje6ajem bespomo6nosti dlanova obitelji i
smanjenom nadom. Vitalno za otpornost i pro-
ces prilagodbe obitelji je sposobnost obitelji
dazadrLi elemente nade, odnosno obitelj mora
imati Zelje ili nade za koje vjeruju da 6e se
ispuniti.
Obiteljska dvrsto6a. Obiteljski sustav, kada je
suoden s rizidnim dimbenicima ili dogadajem
koji moZe izazvati krizu, optere6en je gotovo do
krajnjih granica. Thkve situacije zovu na "sabi-
janje redova" u obitelji i skupljanje svih snaga da
bi se odrZao osjeiaj integriteta i svrhe
(McCubbin, Dahl i Hunter 1975; McCubbin
Thompson, Thompson i McCubbin, 1993:. Oe,
1995, prema McCubbin i sur., 1997). Ova "deli-
dna" kvaliteta obiteljskog sistema se desto
povezuje s obiteljskom dvrsto6om. Obiteljska
dvrsto6a ukljuduje zajednidku predanost dlanova
obitelji da zajedno napadnu i rje5avaju probleme;
obitelj preoblikuje i definira dvrsto6u u vremenu
izazova. Obitelj tada samu sebe vidi kao obitelj
koja ima kontrolu i utjecaj na krajnje ishode.
Obiteljsko vrijeme i rutine. Svi obiteljski sus-
tavi rade na razvijanju uzoraka ponaianja i
funkcioniranja kako bi postigli predvidljivost i
stabilnost, okruZenje harmonije i ravnoteZe.
Obitelji to njeguju kroz zajednidke objede ili
provodenje zajednidkog, kvalitetnog vremena.
eak i najjednostavnije stvari kao dijeljenje
da5e vode prije spavanja moZe postati rutina,
vitalni aspekt Livota obitelji koji daje posebno
znadenje i vrijednost odnosima u obitelji. U
vrijeme krize, obiteljske rutine su desto ome-
tene, ostavljanje postrance ili prekinute.
Medutim, sve situacije s kojima se obitelj
suodava treba pratiti zajednidka odluka i
napori dasezadrLi obiteljska rutina kako bi se
odrZalo kontinuitet i stabilnost obitelji.
Socijalna podrika. Podr5ka okoline ie vaZna
kao za5titni dimbenik ali i kao dimbenik opo-
ravka obitelji. Kada se pojavi rizik, obitelj
traZi podr5ku okoline, a u kriznim situacijama
obitelj desto, uz podr5ku, trali i posve speci-
fidne oblike pomo6i. Socijalna podr5ka ima
pet dimenzija: (l) emocionalnu podr5ku -
dijeljenje brige, (2) podr5ku kroz po5tovanje -
razgovor o vrijednostima dlanova obitelji i
podsje6anje na ono Sto oni mogu, (3) podr5ku
zajednice - dijeljenje znanja da dlanovi obitelji
pripadaju Siroj grupi prema kojoj imaju
odgovomost i od koje mogu dobiti ne5to
zavzvrat, (4) podrsku kroz evaluaciju
evaluiranje kako bi obitelj imala osje6aj
povezanosti i (5) altruizam kao podr5ku.
. Zdravlje. Jasno je da je fizidko i emocionalno
zdravlje i dobro dlanova obitelji najvaZniji
za5titni dimbenik i dimbenik oporavka u pro-
moviranju otpornosti u obiteljskom sustavu.
Napokon, ako i jedan dlan obitelji nije zdrav,
cijeli obiteljski sustav postaje ranjiv. Zdravlje
dlanova obitelji, tako postaje izvediv za5titni
dimbenik i dimbenik oporavka u obja5njavan-
ju razliditosti u otpornosti obiteljskih sustava.
Nadalje, Sinnett (1979, prema Silliman, 1994)
snage obitelji opisuje kao tipove odnosa, interper-
sonalnih vje5tina i kompetencija te socijalnih i
psiholo5kih karakteristika koje stvaraju osje6aj
pozitivnog identiteta obitelji, promoviraju zado-
voljavaju6e interakcije medu dlanovima obitelji
(kao i one interakcije koje ispunjavaju dlanove
obitelji), potidu razvoj potencijala obitelji kao sus-
tava i potencijale svakog dlana obitelji ponaosob
te pridonose sposobnosti obitelji da se udinkovito







Predanost je osnovna karakteristika otpomih
obitelji na kojoj se grade i sve ostale. Predanost je
stalna u jakim obiteljima. Jake obitelji imaju svoje
probleme, te5ka razdoblja, nesporazume i svade.
Ali, teska razdoblja ih ne uni5te, ve6 dlanovi
obitelji rade zajedno kako bi rije5ili probleme. Za
mnoge obitelji predanost znadi Lrtvovanje. BaS
kao Sto vrhunski sporta5i kao prioritet postavljaju
razvoj svoje vje5tine, tako i jake obitelji odnose
n
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postavljaju kao prioritet. Ponekad to zna(i Lrtvo-
vati osobne Zelje, smanjiti neke od aktivnosti ili
zahtjeve na poslu kako bi se ojadao obiteljski
Zivot. U jakim obiteljima, predanost znadi poma-
gati drugima i raditi ono Sto je najbolje za sve.
. Po5tovanje
U jakim obiteljima po5tovanje se iskazuje
svakodnevno. Pri tome je od vitalne vaZnosti da
se poStovanje verbalno pokaZe. Pri iskazivanju
po5tovanja, u biti, Salje se mo6na poruka "Ti si
vrijedna i dostojanstvena osoba. Zanimal me i
svjestan sam tvojih kvaliteta." Kada osoba osjeti
daje cijenjena od drugih te daju po5tuju, njezino
samopouzdanje raste (Stinnet i DeFrain, 1985,
prema Shriner, 1999).
. Komunikacija
Jake obitelji provode mnogo vremena komu-
niciraju6i. One razgovaraju o malim, trivijalnim
stvarima bai kao i o vaZnim pitanjima.
Komunikacija pomaZe osje6aju povezanosti s
drugirna. Clanovi obitelji gdje se puno razgovara
osje6aju se slobodnim izmjenjivati ideje i infor-
macije i upravo stoga lakle rjeSavaju probleme.
. Vrijeme
Jake obitelji se slaZu da su njihovi odnosi
vaLni. Znaju da kvantiteta i kvaliteta idu zajedno.
Kvalitetno vrijeme koje se provodi za.jedno daje
osje6aj pripadanja obitelji.
. Duhovna dobrobit
Otporne obitelji vjeruju u "viSu" snagu koja
im pomaZe da prebrode te5ka vremena, razmirice
te da savladaju mogu6e probleme. Vjerovanje je
jedna od tajni otpornih obitelji. Duhovnost
pomaZe obiteljskom Zivotu u smislu davanja
smisla Zivotu, promoviranja pozitivnog pogleda
na svijet, duhovnost daje "vodilju" kroz Zivot,
pruZa slobodu od negativnih emocija, ohrabruje
prijateljstvo i podriku, podrZava tradiciju, inte-
grira obiteljsko nasljede te ukljuduje molitve.
. Strategije no5enja sa Zivotnim situacijama
Neke se obitelji gotovo raspadnu kada se
suode sa ozbiljnom bolesti, smrti ili nekom dru-
gom kriznom situacijom. Druge se odrZe zajedno
i izvuku snagu iz svakog izazova koji se nade
pred njima. Vje5tine no5enja sa Zivotnim situaci-
jama, vje5tine rje5avanja problema su jaka karak-
teri stika otpornih obitelji.
Nadalje, Stinnet i DeFran (1985) istidu Sest
strategija koje otporne obitelji koriste kada se suode
s krizom. To su: zadrZavanje pozitivne perspektive,
zajedniStvo, traZenje pomo6i, koriStenje duhovnih
resursa, otvorena komunikacija i fleksibilnost.
Ve6ina obitelji ne koristi sve navedene strategije,
ali otporne obitelji koriste barem jednu od njih.
Ono 5to otpornost dini otporno56u je
mogu6nost odgovora obitelji na sve mogude
promijene i neda6e s kojima se neminovno
suodava na nadin koji ne6e ugroziti integritet
obitelji kao ni integritet njenih dlanova. Obitelji
koje rade na jadanju za5titnih dimbenika te
svodenju rizidnih dimbenika na minimum
pove6avaju izglede da na mogu6e stresne situaci-
jelkrize u obitelji ili probleme s kojima se
suodavaju njezini dlanovi odgovore pozitivno i
kompetentno. Promoviranje za5titnih dimbenika
jada otpornost obitelji te tako obitelj dini
okruZenjem u kojemu 6e se dijete imati priliku
uditi "za Livot" i pozitivno se razvijati.
fJmjesto zakl.judka
Zdrave obitelji su osnovna, fundamentalna
jedinica drultva. Upravo stoga su zdrave indi-
vidue unutar zdravih obitelji pretpostavka
zdravog druStva. Stoga je u svadijem interesu
pomo6i stvoriti pozitivno okruZenje za sve
obitelji i u svakoj obitelji. Danas se, u pristupu
obitelji, strudnjaci najdeS6e usmjeravaju na pre-
venciju ili rane intervencije i to uglavnom kroz
pristup "osnaZivanja obitelji" (Early, 2000). Ovaj
pristup se usmjerava na razvoj i udinkovito
funkcioniranje obitelji Sto se najdeS6e postiZe
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VaZnost prevencije i ranih intervencija u
pruZanju usluga/servisa djetetu i obiteljima istidu i
Weiss, i sur. (1993, 16) te kaZu: "Servisi koji treti-
raju uzroke umjesto simptoma idu prema dobitcima
na podrudju pona5anja. Smisao je usredotoditi se na
promociju razvoja i pravovremenu intervenciju.
Idealno, servisi su dostupni obiteljima u najranijim
fazamarazvojanjihove djece i strudnjaci su tu kako
bi pruZili kontinuiranu podr5ku. Na taj nadin,
obitelji primaju pomo6 prije nego dodu u krizu."
Upravo ovim pristupom koji stavlja naglasak na
primamu prevenciju i pruZanje pomo6i i podr5ke
kroz promociju pozitivnog razvoja obitelj daje
smjernice kako jadati snage koje obitelj ima te kako
ublaZiti rizike. Na taj nadin obitelj jada i mogu6nost
"sloma" u situacijama nedaea i stresa koje 6e
iskusiti svodi se na minimum.
Identifikacija rizidnih i za5titnih dimbenika
moZe pomo6i upravo u navedenom cilju te je izn-
imno vaZna u postavljanju programa primame pre-
vencije kao i programa ranih intervencija (BaSi6,
Feri6, KranZeli6,200l). Prvi korak je upoznavanje
s rizicima i za5titama koje nalazimo u obiteljskom
okruZenju do kojih su do5li autori diljem svijeta na
osnovi svojih istraZivanja. Slijededi korak bio bi
provedba slidnih istraZivanja, postavljenih na
temelju dostupnih teorijskih znanja, u Hrvatskoj.
Jednino je na taj nadin mogu6e dobiti potpuni uvid
u rizidne i za5titne dimbenike koji se nalaze u
obiteljskom okruZenju specifidno za na5u zemlju.
Nadalje, to je i jednini nadin postavljanja udinkovi-
tih programa koji 6e ciljati na specifidne potrebe i
rizike koji se nalaze u populaciji za koju je
odredeni program usmjeren, i naravno, koji 6e
jadati ve6 postojede za5titne dimbenike te tako
najdjelotvornije prevenirati poreme6aje u
pona5anju kod djece i mladih koji se mogu razviti
kao posljedica postojedih rizika u obitelji.
Gardner, Green i Marcus, (1994) predlaZu
neke od strategija koje se mogu koristiti kako bi
se ublaZili rizidni dimbenici u obitelji:
. Programi za roditelje - ovi programi ukljuduju
roditelje u aktivnosti mladih traleei od njih da
podjele s grupom svoje posebne talente. Takvi
programi pokuSavaju osnaZiti roditelje ili
ojadati njihovu vezu s djetetom ili zajednicom.
. Trening za roditelje - programi omogu6avaju
svladavanje roditeljskih vje5tina ili nastoje
ukljuditi roditelje i obitelji u aktivnosti preko
kojih se svladavaju vje5tine kao znadajke prik-
ladne discipline, komunikacijske tehnike,
razumijevanje rizidnih dimbenika te nadini
no5enja sa stresom.
. "Obiteljski" trening vje5tina - grupna strategi-
ja unutar koje svi dlanovi obitelji ude socijalne
i komunikacijske vje5tine.
. Obiteljska terapija - programi obiteljskih ter-
apija, kao strukturalna i funkcionalna terapija
mogu pomo6i smanjivanju rizidnih dimbenika.
Pro gram i/tre ninzi za rodi telj e, treni nzi Z ivot-
nih vje5tina, obiteljska terapija i slidno su progra-
mi koji mogu, ukoliko su pravilno postavljeni,
biti orude u jadanju zaStitnih dimbenika i stvaran-
ju 'Jakih" obitelji u kojima ie se djeca zdravo i
pozitivno razvijati prema odgovornom i sretnom
dlanu druStva.
, Iako se danas desto moZe duti da se obitelj
kao institucija na5la u krizi, obitelj je vaZna insti-
tucija u druitvu i jo5 uvijek predstavlja primamo
socijalno okruZenje u kojem vedina djece provo-
di svoje djetinjstvo, adolescenciju te ranu odraslu
dob. Bude li dru5tvo radilo na svim drugim
podrudjima Livota, a zanemarivalo obitelj biti 6e
to "poput poravnavanja leZaljki za sundanje na
Titanicu" (Covey, 1998). Obitelji su jo5 uvijek
veliki "nacionalni" izvor, odgajaju budu6e gen-
eracije i razina uspjeha obitelji u pripremi mladih
dlanova druStva za odraslost utjecati 6e na cijelo
dru5tvo. Stoga je velika zadaCa, kako obitelji,
tako i zajednice i druStva da uloZi napore u razvoj
sretnih i jakih obitelji i time najbolje pridonosi
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Familv as Risk and Protective Factor
in Development of Behavior Disorders
Abstract
The family, as the primary child's environment and an important factor of risk and protection in the 
development of
behavior disorders in children and youth, lately has become an area of interest for many researchers in order to identify
the risk and protective factors that exist within the family. The paper offers a review of the risk and protection factors 
that
have heen identified in the family's environment as well as insight into the concept of resiliency that follows the concept
of risks and protection. Mentioned as the riskfactors are the conflicts in the family, stressful situations, inconsistent dis-
iiplin, and high risk parent behavior while among the protectionfactors there are the positive and qualiry relationships,
ffictive communication, a sense of humor, quality time spent tog,ether,family traditions and rituals and so on. The devel-
ip^rnt of protection factors'leads towards resilience - the family's abitiry to resist and bounce hack from a stessful sit-
uation. Finalty, stress is put on primary prevention, which means investing infamilies, in the means of providing the help
and support at the time it is needed, together with the directions for the development of the strong and resilient family.
Key words: risk and protective factors in the family, resilient families, prevention of behavior disorders of children
and youth
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